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Abstrak: PT. Imperium Happy Puppy merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
hiburan karaoke pertama yang mengambil konsep karaoke keluarga, dimana perusahaan ini 
memiliki banyak cabang yang tersebar hampir diseluruh Indonesia salah satunya berada diwilayah 
Sampit, Kalimantan Tengah. Namun pada perusahaan tersebut terdapat masalah dalam 
memanajemen karyawan yaitu : perekrutan, pengelolaan biodata karyawan, penjadwalan, 
mengelola kehadiran, pengajuan cuti, promosi, penilaian, penggajian yang masih belum 
terkomputerisasi secara penuh dalam hal ini masih menggunakan Ms. Office untuk mengelola 
data-data tersebut. Sehingga sangat sulit bagi pimpinan HRD melihat data-data laporan yang 
menyangkut karyawan. Oleh karena itu, maka Teknologi ERP  (Enterprise Resources Planning) 
dapat menjadi sarana yang tepat dalam memecahakan masalah tersebut. Salah satunya dengan 
menggunakan modul HRM (Human Resources Management), dengan harapan dapat 
menghasilkan informasi yang cepat dan tepat serta membantu perusahaan dalam mengambil 
keputusan 
 
Kunci Utama: Enterprise Resources Planning ; Human Resources Management;Teknologi; Modul 
ERP;Modul HRM. 
 
          
Abstract: PT. Imperium Happy Puppy is a company engaged in karaoke entertainment, the first to 
adopt the concept of family karaoke, where this company has many branches spread throughout 
Indonesia, one of which is in the area of Sampit, Central Kalimantan. However, in this company 
there are problems in managing employees, namely: recruitment, managing employee bio data, 
scheduling, managing attendance, filing for leave, promotions, assessments, payroll which are still 
not fully computerized in this case still using Ms. Office to manage these data. So that it is very 
difficult for HRD leaders to see the report data concerning employees. Therefore, ERP (Enterprise 
Resources Planning) technology can be the right tool to solve these problems. One of them is by 
using the HRM (Human Resources Management) module, with the hope of producing fast and 
precise information and helping companies make decisions. 
 
Keywords : Enterprise Resources Planning; Human Resources Management; Technology; ERP 
Module; HRM Module. 
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1. PENDAHULUAN  
 Teknologi ERP (Enterprise Resource 
Planning)  adalah serangkaian aplikasi bisnis 
atau modul yang menghubungkan berbagai 
unit bisnis dalam sebuah organisasi 
perusahaan seperti keuangan, akutansi, 
produksi, dan sumberdaya manusia menjadi 
sebuah sistem tunggal yang terintegrasi 
secara kuat dengan platform umum untuk 
arus informasi diseluruh perusahaan 
(Yudowicitro & Yunitarini, 2014). Dari 
teknologi ERP ada banyak modul yang dapat 
digunakan pada perusahaan salah satunya 
adalah modul Human Resources 
Management (HRM).  
 Modul HRM adalah serangkaian 
proses mulai dari perencanaan hingga 
pengembangan yang dibuat untuk menangani 
hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya 
manusia (SDM) pada perusahaan secara lebih 
optimal mulai dari penerimaan karyawan, 
penjadwalan, absensi, promosi, cuti, 
penilaian, penggajian dan data-data yang 
menyangkut dengan keberadaan karyawan 
yang relevan sesuai dengan perkembangan 
zaman dan strategi perusahaan sehingga  
memudahkan pihak manajerial dalam 
pengambilan keputusan yang tepat (Wardhani 
& Aziz, 2018).  
 PT. Imperium Happy Puppy 
merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang hiburan karaoke pertama yang 
mengambil konsep karaoke keluarga, dimana 
perusahaan ini memiliki banyak cabang yang 
tersebar hampir diseluruh Indonesia salah 
satunya berada diwilayah Sampit, 
Kalimantan Tengah. Namun pada perusahaan 
tersebut terdapat masalah dalam 
memanajemen karyawan yaitu: perekrutan, 
pengelolaan biodata karyawan, penjadwalan, 
mengelola kehadiran, pengajuan cuti, 
promosi, penilaian, penggajian yang masih 
belum terkomputerisasi secara penuh dalam 
hal ini masih menggunakan Ms. Office untuk 
mengelola data-data tersebut. Sehingga 
sangat sulit bagi pimpinan HRD melihat data-
data laporan yang menyangkut karyawan. 
 Pada penelitian terdahulu, banyak 
metode Teknologi ERP yang telah digunakan 
dalam mengatur sistem manajemen 
perusahaan menggunakan Modul HRM. 
Perancangan Modul Human Resource (HR) 
Dengan Konsep Enterprise Resource Planning 
(ERP) pada Kilang Lima Agung (Karfindo, 
2017),Simulasi Penerapan Modul Sumber 
Daya Manusia Menggunakan ODOO pada 
Perusahaan Konsultan(Purwandari & 
Kusumawati, 2015), Pengembangan Sistem 
HRM Terintegrasi dengan Pendekatan 
ERP(Suwu et al., 2016). 
 Tujuan penelitian terdahulu mengenai 
konsep Enterprise Resource Planning (ERP) 
pada Kilang Lima Agung adalah untuk 
menghasilkan suatu sistem pengelolaan 
kepegawaian yang lebih teratur dan tersimpan 
dalam suatu database, dengan hasil yang 
didapat berupa mudahnya perencanaan 
kebutuhan tenaga kerja serta kemudahan 
dalam memproses kehadiran karyawan 
(Karfindo, 2017). 
 Pada penelitian mengenai Penerapan 
Modul Sumber Daya Manusia Menggunakan 
ODOO pada Perusahaan Konsultan diketahui 
bahwa tujuan penelitian tersebut untuk 
menghasilkan rancangan prototipe 
implementasi sistem informasi sumber daya 
manusia pada modul Human Resource 
Management Enterprise Resource Planning 
menggunakan Open ERP (ODOO) versi 8 
pada perusahaan.Berdasarkan penelitian ini, 
Sistem tersebut merupakan prototipe dan 
masih menggunakan sistem dari pihak ketiga, 
sehingga akan sulit untuk memodifikasi 
sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan (Purwandari & Kusumawati, 
2015). 
 Tujuan penelitian terdahulu mengenai 
pendekatan ERP dengan Sistem HRM yang 
Terintegrasi adalah untuk menyederhanakan 
proses bisnis yang ada dalam HRM, dengan 
sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi, 
pegawai atau user dapat memperoleh data 
yang lebih akurat dan real time, 
meminimalisir penggunaan kertas yang 
digunakan dalam aktivitas HRM dan waktu 
yang diperlukan untuk transaksi data dan 
mengelola data records. Berdasarkan 
rumusan masalah di penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa Data terintegrasi dengan 
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baik. sistem tergambar dengan baik dan 
mudah untuk dipahami (Suwu et al., 2016). 
 Tujuan penelitian terdahulu mengenai 
Aplikasi Human Resource Management 
(HRM) Untuk Monitoring Prestasi Kerja 
Pegawai Yayasan Permatasari adalah 
memberikan kemudahan dalam pengelolaan 
manajemen sumber daya di Yayasan Permata 
Sari dalam memonitoring prestasi kerja 
pegawainya serta memberikan kemudahan 
dalam pemberian reward kepada pegawai 
berprestasi. Pimpinan pun dapat melakukan 
penilaian kerja secara objektif, yaitu dengan 
melakukan rekapitulasi absensi, kediplinan 
dan prestasi masing masing pegawai untuk 
digunakan sebagai bahan pertimbangan 
kenaikan jabatan (Aryani & Addaafi’ah, 
2018). 
 Tujuan penelitian terdahulu mengenai 
Perancangan e-Human Resource 
Management Berbasis Web pada PT.STD 
adalah untuk memudahkan staf HRD dalam 
mengelola proses perekrutan, dan 
penempatan karyawan, memudahkan unit 
departemen dalam mengelola permintaan 
karyawan, penilaian karyawan, persetujuan 
lembur/cuti, mutasi/pemberhentian karyawan 
(Budiyantara, 2018). 
 Berkaitan dengan penelitian dan 
permasalahan yang ada tersebut, maka solusi 
untuk masalah yang terjadi pada perusahaan 
tersebut yaitu dengan Mengembangkan 
Teknologi ERP Untuk Modul Human 
Resource Management agar dapat mengatasi 
permasalahan yang ada dan juga untuk 
menghasilkan  suatu informasi yang cepat, 
tepat, dan dapat membantu perusahaan dalam 
mengambil keputusan. 
 
2. METODE PENELITIAN  
Penelitian ini dilakukan di 
PT.Imperium Happy Puppy Sampit.Peneliti 
melakukan observasi dengan mengamati 
secara langsung proses pengelolaan data-data 
pegawai pada perusahaan PT. Imperium 
Happy Puppy Sampit. Adapun pengelolaan 
data-data pegawai yang dilakukan seperti 
proses perekrutan, proses pembuatan jadwal, 
proses manage kehadiran, proses cuti, proses 
penilaian, proses promosi, proses penggajian. 
Peneliti juga melakukan pengumpulan data 
dengan mengambil data cara menanyakan 
beberapa pertanyaan langsung kepada 
pimpinan di PT. Imperium Happy Puppy 
mengenai proses pengelolaan data-data yang 
menyangkut karyawan pada perusahaan 
tersebut.  
 
2.1 Teknologi ERP 
Teknologi ERP (Enterprise Resource 
Planning)  adalah serangkaian aplikasi bisnis atau 
modul yang menghubungkan berbagai unit bisnis 
dalam sebuah organisasi perusahaan seperti 
keuangan, akutansi, produksi, dan sumberdaya 
manusia menjadi sebuah sistem tunggal yang 
terintegrasi secara kuat dengan platform umum 
untuk arus informasi diseluruh 
perusahaan(Yudowicitro & Yunitarini, 2014). 
ERP terdiri atas paket software komersial 
yang menjamin integrasi yang mulus atas semua 
aliran informasi di perusahaan, yang meliputi 
keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, 
rantai pasok dan informasi konsumen. Sistem 
ERP adalah paket sistem informasi yang dapat 
dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi 
dan proses yang berbasis informasi di dalam dan 
melintas area fungsional dalam sebuah organisasi. 
ERP merupakan satu basis data, satu aplikasi dan 
satu kesatuan antarmuka (interface) di seluruh 
enterprise (Rahman, 2018) 
Menurut Setyawan Wibisono istilah ERP 
yaitu untuk menyatukan seluruh departemen dan 
fungsi yang ada pada perusahaan ke dalam sebuah 
sistem computer terpadu yang dapat 
mengakomodasi seluruh kebutuhan spesifik dari 
departemen yang berbeda. Sistem inilah yang 
harus dapat memenuhi semua kebutuhan 
departemen dan mereduksi pekerjaan-pekerjaan 
manual yang ada (Setyawan Wibisono, 2005).  
Modul yang terkait dalam Enterprise 
Resource Planning sedikitnya ada 3 modul utama 
yang perlu dikelola dengan benar di dalam 
perusahaan, modul-modul tersebut sebagai 
berikut : 
1. Financial 
2. Distibution dan Manufacturing 
3. Human Resource 
 
2.1.1. Modul Human Resource  (HRM) 
Modul HRM adalah serangkaian 
proses mulai dari perencanaan hingga 
pengembangan yang dibuat untuk menangani 
hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya 
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manusia (SDM) pada perusahaan secara lebih 
optimal mulai dari penerimaan karyawan, 
penjadwalan, absensi, promosi, cuti, penilaian, 
penggajian dan data-data yang menyangkut 
dengan keberadaan karyawan yang relevan 
sesuai dengan perkembangan zaman dan 
strategi perusahaan sehingga  memudahkan 
pihak manajerial dalam pengambilan 
keputusan yang tepat (Wardhani & Aziz, 
2018). 
Dalam jurnal Electronic Human 
Resource Management : Inovasi Pengelolaan 
Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi  
dijelaskan bahwa HRM merupakan 
seperangkat pola yang digunakan untuk 
mengelola SDM dalam organisasi dengan 
tujuan menciptakan keunggulan kompetitif 
serta mewujudkan tujuan organisasi (Kamuri, 
2017). 
 
3. HASILDAN PEMBAHASAN 
Dari beberapa submodule human 
resource management maka data-data pada 
PT.Imperium Happy Puppy Sampit semuanya 
disimpan dalam database terpusat yang akan 
memudahkan bagian personalia dalam 
pengelolaan data-data karyawan. Untuk 
pengelolaan data-data karyawan mulai dari 
perekrutan, penjadwalan kerja, pengajuan cuti, 
manage kehadiran, penilaian karyawan, promosi 
karyawan, dan penggajian.  
Pada proses perekrutan data pelamar 
yang sudah melakukan interview dan sudah 
disetujui olah HRD akan otomatis masuk 
menjadi data karyawan, pada proses 
penjadwalan data jadwal karyawan yang sudah 
dibuat oleh Administrasi akan masuk ke masing-
masing karyawan, pada proses pengajuan cuti 
karyawan mengajukan cuti melalui akun 
karyawan masing-masing yang kemudian akan 
disetujui/ditolak oleh HRD, pada proses manage 
kehadiran data presensi karyawan diambil dari 
mesin finger print kemudian dimasukkan ke 
sistem, kemudian dari data tersebut diambil 
untuk perhitungan bonus dan gaji mengambil 
dari data kehadiran tersebut, untuk proses 
penilaian dan promosi dilakukan oleh pimpinan 
tertinggi di PT. Imperium Happy Puppy Sampit. 
 
Gambar 1.Alur Data Pada Sistem 
 Halaman ini digunakan untuk proses login 
Administrasi, Supervisor, HRD dan Karyawan 
sebelum dapat mengakses berbagai macam 
menu yang tersedia sesuai hak akses. 
Gambar 2. Halaman Awal Login. 
Halaman Lihat Data User merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
user yang dapat mengakses sistem. 
Gambar 3. Halaman Lihat Data User. 
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 Halaman Lihat Data Pelamar merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
pelamar yang sudah memasukkan berkas 
lamaran ke perusahaan. 
Gambar 4. Halaman Lihat Data Pelamar. 
 Halaman Lihat Data Jabatan merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
jabatan yang ada diperusahaan. 
Gambar 5. Halaman Lihat Data Jabatan. 
Halaman Lihat Data Gaji merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
gaji karyawan yang ada diperusahaan. 
Gambar 6. Halaman Lihat Data Gaji. 
 
Halaman Lihat Data Karyawan merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
karyawan yang ada diperusahaan. 
Gambar 7. Halaman Lihat Data Karyawan. 
Halaman Lihat Data Perekrutan merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
perekrutan karyawan. 
Gambar 10. Halaman Lihat Data 
Perekrutan. 
 Halaman Lihat Data Jadwal merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
jadwal kerja karyawan. 
Gambar 11. Halaman Lihat Data Jadwal .  
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Halaman Lihat Data Cuti merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
cuti karyawan. 
Gambar 12. Halaman Lihat Data Cuti. 
Halaman Lihat Data Kehadiran merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
kehadiran karyawan. 
Gambar 13. Halaman Lihat Data Kehadiran. 
Halaman Lihat Data Penilaian merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
penilaian karyawan. 
Gambar 14. Halaman Lihat Data Penilaian. 
 
Halaman Lihat Data Promosi merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
promosi karyawan. 
Gambar 15. Halaman Lihat Data Promosi. 
Halaman Lihat Data Penggajian merupakan 
halaman yang digunakan untuk melihat data-data 
penggajian karyawan. 
Gambar 15. Halaman Lihat Data 
Penggajian. 
4. SIMPULAN  
  Dari penelitian yang sudah dilakukan 
dapat diambil kesimpulan yaitu dengan 
mengembangkan teknologi ERP modul Human 
Resource Management pada PT. Imperium 
Happy Puppy Sampit data-data karyawan dapat 
diakses kapanpun dan dimanapun saat terhubung 
ke internet serta perekrutan karyawan baru dapat 
dilakukan dengan proses yang lebih cepat dan 
penjadwalan karyawan dapat lebih efisien, Pada 
pengajuan cuti dapat dilakukan lebih cepat dan 
efisien karena langsung diakses oleh karyawan 
dan disetujui oleh HRD, pada bagian penilaian 
dan promosi karyawan dapat dilakukan lebih 
akurat karena dilakukan oleh Supervisor. 
Perhitungan gaji karyawan dapat lebih mudah 
dilakukan karena tinggal mengambil data 
kehadiran.  
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